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The tax bureau of Xinjiang Urumqi has set up a tax integrated information 
management system, it can provide the requirement of daily work. But there exists 
some problems in making invoice and management. Small enterprises, companies and 
businesses are still using handwritten invoice, taxpayers need to buy handwritten 
invoice and making invoice by handwriting. Under this condition, tax management 
department can not grasp the operation situation of taxpayers. They can’t supervise 
tax dodging. Therefore, the dissertation develops a set of ordinary invoice billing 
management system for these taxpayers. It can meet the requirement of ordinary 
invoice billing of the taxpayer in their daily operation. 
Combing the Java with SQL Server 2008, the dissertation design and implement 
ordinary invoice billing management system. The system is developed on the base of 
the field investigation of users. The dissertation investigates and analyzes the 
requirement of users. It analyzes system user type, describes system function 
requirement using use case model and analyzes system non-function requirement. The 
dissertation designs system network topology structure, software development 
architecture and the division of system overall function. It use class diagram and 
sequence chart design each function detailed. It designs data conception and logical 
structure of database. Through some system interface, codes and program flow, it 
expounds the implementation of system. It designs function testing use case and tests 
the system according to the testing use case. The results of testing demonstrate the 
correct of system. 
The system is in the trail running. Each function of system is normal operation. It 
improves work efficiency and save time in the procedure of ordinary invoice billing. 
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SQL Server2008 为用户提供了 3 种不同的安全方式，用户可以灵活的自由选











2.3 Eclipse  
Eclipse 是一款基于 Java 技术的开源的开发平台，它为用户提供了框架以及
一组服务，附带了一个标准的插件集。同时它也包含对插件开发环境，这样就可
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